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TRIST RECORD 
CONCURSO LITERARIO 
C O N V O C A T O R I A  
Para colaborar en el XVI Concurso-Exposición Nacional de Rosas, 
declarado de Interés Artístico Nacional cilebrado por este Centro, la  
Dirección General de Información ha ofrecido un premio de cinco mil 
pesetas que se adjudicará al mejor trabajo literario dedicado a las rosas, 
escrito en prosa 0 en verso, en lengua castellana o catalana. 
Los trabajos deberán tener una extensión mínima de 10 cuartillas, 
escritas a máquina en una sola cara y a doble espacio. 
Las composiciones deberán ser inéditas y habrán de ser enviadas sin 
firma, en triplicado ejemplar, a l  señor Presidente del Centro de Lectura, 
Reus, antes del día 10 de octubre próximo. 
Los concursantes acompañarán a su trabajo una plica, cerrada, con 
su  nombre y domicilio. E n  el sobre figurará el lema que se dé al trabajo. 
Oportunamente será designado un  competente Jurado. 
El trabajo premiado será publicado en la Revista del Centro de 
Lectura. 
Reus, a 10 de agosto de 1963. 
El Presidente del Centro de Lectura, 
Enrique Aguadé y Parés. 
(A i'aniversari de la mort d'EMILI VENDRELL) . 
: 
Bon VENDRELL, ail bon VENDRELL. 
on és la mort 
que deila ton cos novell 
i ta veu d'or. 
Si el bon Déu ho ha volgut 
per tindret prop, 
del teu dolq canta, l'agut 
prou pujava poc a poc. 
S'apaga la teva veu 
clara i timbrada 
i un llumet sota la creu, 
trontolla i canta. 
1 la sarsuela ha perdut 
un boqí d'aima 
i cap baix i b o ~  aixut, 
queda apenada. 
1 la dolqa ESCOLANIA, 
faix d'angelets, 
fan remor de nit i día 
moixos i quiets. 
1 alla al  cim de 1'Emporda 
i al rocam de MONTSERRAT, 
prop les fons i baix el pla, 
tot es trist i fa fredat. 
1 del profons del llunya 
baixa una estela 
i I'ORFEO CATALA 
canta un esquela. 
No es l'esquela d'un adéu, 
no es un grop de veus plorant, 
es més punyent, no te preu, 
es el CANT DE L'EMIGRANT. 
Catalunya porta do1 ja fa un any; i qui la mira, 
veu als camps el pajerol 
que dú negra barretina. 
Esborrar-te de la ment, 
qui ho vol, no ho pot. 
Bon VENDRELL, ail bon VENDRELL, 
on és la mort 
que della ton cos novell 
i ta veu d'or. 
C. Palfeia- Canals., 
Las Palmar de Gran Canaria, 28-VIZ-63.- 
